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Estos días ha habido oposiciones en el CSIC a Científico Titular, al menos en mi área de 
Biología y Biomedicina. Como consecuencia de haberse visto con otros colegas y haber 
hablado de sus cosas, los investigadores de mi centro, que han estado en los distintos 
tribunales, han venido revolucionados porque entre ellos han hablado de la última 
novedad en índices bibliométricos. Os lo voy a contar porque me parece que cuando 
nuestros investigadores lo comenten en las bibliotecas a nosotr@s nos debe, por lo 
menos, sonar el tema ya que creo que se va a poner de moda. 
Se trata del h-index, recibe este nombre por la inicial del apellido del autor que lo ha 
lanzado. J E Hirsch el pasado 15 de noviembre ha publicado en PNAS el siguiente 
artículo: 
J. E. Hirsch 
An index to quantify an individual's scientific research output.  
PNAS 2005; 102 (46): 16569-72 
En él Hirsch justifica el porqué de este índice y enseña a calcularlo de la siguiente 
manera: entras en la Web of Science del ISI, seleccionas General Search y buscas un 
autor (te aseguras de que se trata del mismo autor, poniéndole bien las iniciales, 
añadiendo la ciudad, etc...), una vez encontrados los resultados lo ordenas por el 
número de citas recibidas (Times Cited en Sort by, pestaña al lado derecho de la 
pantalla) y es este listado en donde buscan el índice h. Aquí aparecen los artículos 
ordenados por nº de citas y el nº de citas recibido por cada artículo. Si casas estas dos 
cifras tenemos, tenemos lo siguente: el primer artículo ha recibido por ej 50 citas, el 









El "índice h" de este autor es 6, es decir el número de orden que ocupa el último artículo 
cuyo nº de citas recibida es igual o mayor al nº de orden.  
Tal vez os parezca un poco complicado, tal vez le salgan muchos detractores y por 
supuesto seguro que es un índice muy sesgado (de entrada es un producto del, a veces,  
tan criticado  ISI), pero os puedo asegurar que los investigadores ya andan por ahí 
hablando de él (mirar comentarios al respecto en Nature) y calculandose su h-index. 
  







Y además, recomiendo la lectura del artículo publicado en El País por Ricardo García, 
Profesor de Investigación del Instituto de Microelectrónica de Madrid, el pasado 21 de 
diciembre de 2005, titulado "El factor h, la clasificación de los científicos del siglo XXI". 
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